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Часть 1 
 
ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ.   ОПЫТ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
 
 
И.В. Бечина 
(Департамент лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу) 
 
О  ПРАВОВОМ  СТАТУСЕ  ЛЕСНИЧЕГО  
В  УРАЛЬСКОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ 
 
В настоящее время является актуальным вопрос о правовом     
статусе лесничего. 
Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства      
В.Н. Масляковым в г. Волгограде в октябре 2011 г. поставлена задача 
по законодательному возврату лесничему статуса с соответствующи-
ми полномочиями и ответственностью за положение дел на террито-
рии лесничества [1]. 
В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Феде-
рации лесничий является не только должностным лицом, осуществ-
ляющим исполнительно-распорядительные (управленческие) функ-
ции на территории лесничеств, но и федеральным государственным 
лесным инспектором [2]. 
В Уральском федеральном округе правовое положение сотруд-
ников лесничеств установлено в двух формах: 
- государственный гражданский служащий субъекта Федерации 
(Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ  Югра); 
- работник подведомственного государственного учреждения  
лесничества (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская об-
ласти).  
В уполномоченных в области лесных отношений государствен-
ных органах субъектов Федерации, в которых лесничества являются 
структурными подразделениями (Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ), за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, должностей лесничих в лесничествах не 
введено. Сотрудники отделов-лесничеств назначены на должности 
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начальников отделов, главных специалистов-экспертов, ведущих спе-
циалистов-экспертов.  
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре лесничества 
являются отделами в структуре Департамента и введены должности 
«начальник отдела – лесничий», «заместитель начальника отдела – 
помощник лесничего». 
На территории Уральского федерального округа только в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре должности лесничего и 
помощника лесничего включены в Перечень должностей государст-
венной гражданской службы. 
Согласно статье 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г.      
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 
государственным гражданским служащим является гражданин Рос-
сийской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению 
гражданской службы, осуществляющий профессиональную служеб-
ную деятельность на должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации в соответствии с актом о назна-
чении на должность и со служебным контрактом и получающий де-
нежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации [3]. 
Особенностью правового статуса государственного служащего – 
лесничего в отличие от работника государственного учреждения в си-
лу статей 15, 16, 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» яв-
ляется обязанность представлять в установленном порядке преду-
смотренные Федеральным законом сведения о себе и членах своей 
семьи, полученных им доходах, принадлежащем ему на праве собст-
венности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера, а также соблюдать огра-
ничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, которые установлены законом, в том 
числе участвовать на платной основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организацией, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом, осуществлять предпринимательскую 
деятельность [4]. 
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В государственных учреждениях  лесничествах Курганской, 
Свердловской, Челябинской и ГУТО «Тюменское управление леса-
ми» введена должность лесничего.  
Работники государственных учреждений субъекта Федерации – 
лесничеств не обязаны соблюдать какие-либо ограничения и запреты, 
в связи с чем отмечаются многочисленные факты коррупционного 
поведения: злоупотребление служебным положением при предостав-
лении лесных участков в аренду, исполнении государственных кон-
трактов на выполнением мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов, предоставление преимуществ хозяйственным общест-
вам, учредителями которых являются родственники лесничих, и т.д. 
В Уральском федеральном округе имеются случаи незаконного 
наделения сотрудников государственных учреждений – лесничеств 
полномочиями государственных служащих. В частности, правитель-
ством Курганской области в нарушение требований статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации принято постановление от 24 декабря 
2007 г. № 613 «Об утверждении порядка деятельности лесничих на 
территории Курганской области» [5], согласно которого лесничему в 
статусе руководителя государственного учреждения предоставлено 
право заключать договоры купли-продажи лесных насаждений, тогда 
как данное полномочие является переданным полномочием государ-
ственного органа субъекта Российской Федерации.  
На основании изложенного система государственного управле-
ния лесами субъектов Российской Федерации Уральского федераль-
ного округа и правовой статус лесничего требуют приведения в соот-
ветствие с нормами федерального законодательства. В Свердловской, 
Курганской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном ок-
руге нормативные правовые акты, утверждающие перечни должно-
стей государственной гражданской службы, требуют приведения в 
соответствие с лесным законодательством путем включения в данные 
перечни должностей «лесничий», «помощник лесничего», «участко-
вый лесничий», «помощник участкового лесничего». 
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